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Uit verschillende onderzoeken (Jansen, 1963; Ten Berge, 1990; Beyerstein et al.,1992; 
Zeilstra, 1993),  blijkt dat de grafologie qua acceptatie – en met name in de academische 
wereld – als diagnostisch gereedschap ter beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat 
bij een sollicitatieprocedure, zéér laag scoort en daarmee niet als serieus selectiegereedschap 
kan en mag worden ingezet. Aangezien er daarnaast ook onderzoeken zijn verricht die een 
positief beeld geven van het gebruik van grafologisch onderzoek (Hoffsommer, 1973; Langer, 
1993; Wallner, 2006; Lockowandt, 1969, 1993) lijkt het zinvol een wetenschappelijk 
onderzoek te doen naar de waarde van de grafologie. Temeer, omdat uit de praktijk blijkt dat 
het (internationaal) bedrijfsleven wel degelijk gebruik maakt van de mogelijkheid om een 
grafologische analyse als selectiemiddel in te zetten, naast of in veel gevallen zelfs zónder 
ondersteuning van traditionele psychologische tests. 
Dit onderzoek beoogde inzicht te krijgen in een vermoedelijke correlatie tussen de uitkomsten 
van psychologisch testmateriaal en grafologische beoordelingen op een viertal 
persoonlijkheidseigenschappen, te weten: intelligentieniveau, sociale vaardigheden, 
leiderschapskwaliteiten en stabiliteit.  
Het psychologisch onderzoek werd uitgevoerd bij 200 testkandidaten voor uiteenlopende 
functies die door Psychologisch Bureau Deen in Rotterdam, werden onderzocht. Het betrof 
een at random selectie, door Bureau Deen uitgevoerd. De geleverde eindscores van de vier 
persoonlijkheidskenmerken werden gedistilleerd uit bestaande vragenlijsten die werden 
ingezet, te weten de NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) de DAT – Differentiële Aanleg 
Test, NPV – Ned. Persh. Vragenlijst en GLTS - Guilford   Temper. Grafologische analyses 
werden verricht door 12 grafologen die ieder  zo’n 16 a 17 handschriften beoordeelden. 
Uit de resultaten blijkt in alle gevallen, dat er een hoge (significante) correlatie (p=<.01) 
tussen de grafologische en de psychologische wijze van beoordelen  is te constateren.  
Aangezien de interne consistentie van de grafologische beoordelingen laag was en er sprake 
lijkt te zijn van een algemene positieve beoordelingstendentie bij de grafologen kunnen 






Research by different scientists (Jansen, 1963; Ten Berge, 1990; Beyerstein et al.,  
1992; Zeilstra, 1993) suggests that graphology – especially in the academic world – has  not 
been accepted as a professional diagnostic tool for the evaluation of the aptitude of  
candidates during selection procedures. The graphological method of selection lacks 
reliability and validity and is therefore not considered  to be a serious selection    tool. 
However, as there is a series of scientific studies that prove the contrary and therefore give a 
more positive picture of the value of graphology (Hoffsommer, 1973;Langer, 1993; Wallner, 
2006; Lockowandt, 1969, 1993), it seems useful to once again undertake a scientific study to 
prove the value of graphology. This seems to be appropriate since practice proves that the 
international business community is still using graphological analyses as a tool during the 
selection procedure, as back up, in conjunction with and, in many cases even without 
traditional psychological tests. 
This research aims to obtain an insight into the possibility of a correlation between the results 
of psychological tests and graphological analyses on four personality qualities: level of 
intelligence, social abilities, leadership qualities and stability.  
The handwriting specimens (N=200) were all produced under identical conditions and 
evaluated by experienced graphologists (N=12).  
 
The psychological tests had been carried out by Psychologisch Bureau Deen in Rotterdam on 
200 candidates for widely different positions. A random selection had been made by this 
bureau.  The results have been distilled by the following questionnaires: NEO Personality 
Inventory (NEO-PI-R) de DAT (Differentiële Aanleg Test), NPV (Nederlandse 
Persoonlijkheids Vragenlijst) and the GLTS (Guilford   Temperament Scale).  
 
The results confirmed all hypotheses concerning the correlations between psychological and 
graphological analyses. All correlations were highly positive and significant. (p=<.01). 
Although the purpose of the study was to examine and substantiate the case for graphology, 
there still remain important questions as to what is the reliability and validity of this method.  
Graphological analyses showed low internal consistency and there seems to be a tendency 
among the graphologists to evaluate all personal qualities in a positive way, whereas 
psychological theory shows these qualities to be independent. 
 
